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O R I E N T A C I O N E S 
orderv público 
Una ohta a cumplir ineiudi-
jjlemente por los partidos de la 
República era esta: educar el 
ríodo del paro, c(ue, aun siendo 
en España inferior a cualquier 
otro País con el cfue pudiera es-
espíritu del español disponién- tablecerse equivalencia, existe:' 
¿olo para la nueva misión que no se daba el ejemplo disolven- \ 
se imponía. No apagar en él la te que producen estos mismos ; 
lama de la fe. No infundirle Kechds practicados repetida-1 
pesimismo. No desviarle en mente en otros países a ios que; 
se juzgue en un ranéo interna-esta hora en que kabía contraí-
do la responsabilidad de ser 
ieCtor de los destinos de Espa-
ga. Él español, por una acción 
deformadora que el tiempo Ka 
ido produciendo en él, está dis-
puesto siempre a ser espectador 
de lo cjue sucede en su propio 
país, a inhibirse de todo; a con-
siderarse en una permanente 
posición crítica, y a juzgar el 
¿síado español está ínsito, co-
mo un Estado extraño u Kos-
til. Cambiar esta actitud espiri-
túal del español donde el espa-
ñol era imperativo que, por en-
cima de diveréencias partidis-
tas, debieron estimar como 
obliéación principal y común 
todos los partidos al servicio 
de la República. 
Aléún partido no lo ha en-
tendido o no lo Ka practicado 
i^Í |n el aspecto del orden pú-
Wico, por eiemplo. Ka colabo-
lado, con las fuerzas mas evi-
dentemente situadas contra la 
República, en la obra de pro-
ducir un ambiente moral de 
pánico y deséana ante pertur-
baciones sociales, más volumi-
nosas en el juicio de ellas que 
la rèalidad. U n ambiente 
moral así debía producir daño 
al régimen, dando la sensación 
^ su impotencia para mante-
ar la paz pública. Podía sié-
MÍicar en quienes tuvieran el 
animo medroso o indeciso que 
España pasaba por un período 
fótico. Inclinaría seéuramen-
te a la apetencia de un redimen 
de fuerza a quienes creen que 
ao W autoridad, allí donde 
no W sumisión callada y 
P i^va ante el Poder. Aparta-
na'eri definitiva, de la confian-
za en la República a quienes 
Sm ser ^Publícanos en la iníi-
audad de su conciencia, Ka-
ajendo dejado de confiar en el 
e VleÍo régimen, confiaron en 
^uevo. ^Es que el orden pú-
¿e1C0 tlene hoy más seéurida-
J ^ tenía en los últimos 
tuvo a^ monarííuía y ^ue 
^^611'^ 08 1^^ 1116108 meses de 
do e:p^^ca' Conviene, cuan-
, Se enjuicia el presente para 
Estarlo, volver los ojos al 
rar H illmedíaí0- Y pompa-
dos ' actuailaente, atenta-
tarsey^acos.No deben ocul-
ta ej í^ 1 henderse. N i ocul-
iarlo 0 4ueinfieren- N i de-
ejeQ. , s 1 n sanción punitiva 
los A ! * ^ero los atentados y 
^ i e ^ 0 8 ^ ^ no pueden CQ^ ^a eiltrar en proporción 
cional más elevado que el nues-
tro. No existía esta ola de vio-
lencia y de descontento que, 
desarmando l a s voluntades 
más puras y armando las ma-
nos más resueltas, determina 
una crisis universal de la auto-
ridad. Hay, pues, atentados y 
atracos... Pero, en un ambiente 
más propicio para estos desma-
nes irreverentes y condenables, 
los hay en menor número que 
los Kubo. Es decir: existiendo 
el KecKo, no vamos, de menos 
a más, sino de más a menos. 
No es esta realidad de orden 
público un fenómeno social 
morboso producido por la Re-
pública, sino que la República 
lo Keredó de la monarquía y, 
día por día, Kora por Kora, l u -
gar por lugar, lo va reduciendo 
a la impotencia. Con una ca-
racterística que interesa desta-
car: en la monarquía, el Poder 
público, necesitaba y organiza-
ba, en alguuos de sus aspectos, 
estos sucesos; el Poder público 
tenía, por otra parte, una ban-
da de pistoleros a su servicio y, 
por otra parte, aplicaba la ley 
de fugas. En la República, el 
r r n 
EL MEJOR MATERIAL PARA TECHAR 
uberías : = : Depósi tos : = : Canalones 
Arrimaderos, etc. 
Agencia en T E R U E L con grandes exisíencías 
H i j o d e S . A s e n s i o 
Paseo de Gaíán y G . Hernández, 8 (aníes Ovalo) 
lamente en conjunción con 
aquellos otros que pertenezcan 
a partidos genuinamente de 
izquierda, incluyendo desde 
luego a los socialistas. 
l l . Que se proponga a la 
Asamblea Nacional se fusio-
nen en uno sólo los partidos 
de Acción Republicana, Radi-
cal Socialista Independiente y 
aquellos otros que por su ma-
tiz y actuación Kayan demos-
trado ser francamente izquier-
distas. 
Diputación 
Beneficencia.-
plia movilización militar que 
diera la sensación plena de la 
actitud irreductible y enérgica 
del Gobierno. «íNo son estos 
tres KecKos de bastante relieve 
para aprender en ellos, ante la 
realidad actual, que la realidad 
de los primeros tiempos de la 
República fué más peligrosa y 
alborotada? La República tie-
ne conflictos Koy; menos, sin 
embargo, de los que tuvo. N o 
está completamente firme su 
orden público; está, sin embar-
go, más firme que estaba. No 
Kay un ambiente completo de 
paz, como no lo Kay, en la Ko-
ra presente, en ningún país del 
mundo; pero Kay, de día en 
día, menos ambiente de guerra. 
Y sobre todo no Ka de olvi-
darse que estamos a los dos 
años de Kaber instituido un 
régimen nuevo y dentro, por lo 
tanto, de un proceso revolucio-
nario. íQué Ka sucedido en 
otros países cuando un cruza-
do un período Kistórico como 
Subastas 
existe es una obra de educa- semanario titulado «J. A . R.» ] La Comisión gestora, en sesión 
ción civil. N o realizan esta'que se edita en Madrid, órgano!del día 
j j . t j i T - . J 1 TÍ • ' ' señalar el día 11 de noviembre pró-educacion quienes dan a este de las Juventudes de Acción: . . . . . , 
i t ,. í-n» t i . < ximo v hora de las doce, para cele-mal un volumen que no tiene. Republicana. brar la subagta d8 harinas y cafnes 
y producen con ello un entibia- 7. Se designa por aclama- con destin0 a la Casa de geneficen 
miento de la fe, una desilusión, | ción a don Daniel Gómez Gar- cia durante el año 1934. 
un desinterés por la Repúblí-1 cía, en calidad de delegado, pa-
ca, una inclinación Kacia siste-1 ra que represente esta provin-
mas políticos que, con los sa-fciaenla Asamblea Nacional 
crificios de los derecbos de la i del Partido que Ka de tener l u -
personalidad, sean precisos pa-
ra mantener inflexiblemente el 
orden público. £1 orden jurí-
dico garantizará plenamente el 
orden material, y este orden 
jurídico Ka sido cimentado, de-
fendido y enaltecido por la Re-
pública. 
MARCELINO DOMINGO 
Madrid. 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
gar en Madrid los días 14 , l5 y 
16 del corriente mes y extender 
credenciales, para que puedan 
asistir a la misma, a favor de 
los señores doña Pilar Escri-
bano, don Joaquín Muñoz y 
don Juan Peñaranda. 
8.° Quedar enterada de una 
carta recibida del qué fué vice-
presidente don Roberto Ma-
raury, declinando la delegación 
que también le fué conferida 
para asistir a la Asamblea, por 
Kaber ingresado en el Grupo 
Local de Málaga. 
9.° Por unanimidad se 
El precio y condiciones que han 
de regir en la citada subasta se ha-
lla inserto en el «Boletín oficial» de 
la provincia. 
Teruel 11 de octubre de 1Q33.— 
Bl presidente, Ramón Seguro; el 
Manuel Molina. 
Poder público aparece limpio el vive ^spaña? Francia,! 
de toda complicidad. I , , -, i t i . _ I 
cía. 
después del 70, antes de los Me3or, pues el orden p u b l i - j ^ ^ ^ en 
co con la República que con la , ^ el alzamient0 de 
monarquía. .Mejor también en la Commane: Méjico> ai pasar 
estos últimos tiempos de la R e - l a dictadura de porfirio 
pública que en los primeros? Díaz al rééíniendeinocrático de 
Evidente. Era en época del Go-, ^ iniciaba el perío-
bierno, Lerroux y Maura. Y se ^ revolucionario ^ todavía 
produjo, como reacción contra ^ ^ Ka cerIad0j ya pre. 
un acto Político Provocador c e - l a suWevadón triun-
lebradoen Madrid, la ^ema ! fante del éeneral Huertas y el 
de los conventos, que e^n de Madero; Àlema_ 
gunos puntos de España ad- ^ asistido ya a las 
quirió dimensiones ^ n m e n - ^ ^ ^ . ^ escenas de la rebe_ 
surables.No Ka Kabido, des- lión esparta(ïuista; Rusia, Ka-
pués otro KecKo de aquella ^ ^ desaparecer ia fiéura 
magnitud. Y no fue solo la ^ Kereliskí y convertirse la 
los conventos. *ue, R úWica liberal en el régimen 
L época, el a^a-|soviétíco... Habrá atentados y 
.ndalucia, culmi-* _ j . . ' „ v ^ s * . má* 
Asamblea de Ac-
ción Republicana 
Acuerdos adoptados en ía 
Asamblea Locaí deí Paríido 
de Acción Republicana de 
Teruel eí día 10 de oc-
íubre de 1933 -
1.° Lectura y'cíiscusíón del 
acta anterior, que fué aprobada. 
3.° Aprobaciónn del movi-
miento de altas y bajas. 
3.° Se cubren las vacantes 
«Nuevo Muadp».—Publica üias 
declaraciones de gran interés sobre 
los problemas sanitarios espafolos 
en las que el doctor Verdes Monte-
negro expone su parecer sobre la 
tuberculosis. !a higiene rural, les 
médicos titulares, etc. 
También publica el horror de las 
prisiones de la Guayana trancesa. 
Los grandes desfiles (página humo-
aprueba una proposición pre-jrística' P0^  Ferrer);-Cecil Sorel, 
sentada por los afiliados Juan ? «vedette» después de los 60 años. 
José Gimeno y Joaquín M u - • 
i en el Casino de Paris.—Un mes en 
noz, cuyas conclusiones soo las h i0 
siguientes; 
Q 
la cuenca de Langreo: la vida en 
Marceliano 
i Santa María: en su visión picióiica 
1.a Uue la minoría de Ac-'d© Castilla.—Hacia una monarquía 
ción Republicana en el Parla-• snenos.—Bl ocaso de las joyas.— 
mento presenten una proposi- Informaciones y comentarioá de-
ción de Ley por la que desapa-5 portivos.—Actualidades, 
rezcan toda clase de derechos! Compre usted «Nuevo Mando», 
pasivos que disfrutan todos 50 céntimos, 
aquellos como consecuencia de 
Kaber ostentado una cartera de 
miBístco, y que en lo sucesivo 
no se aperciba nada por esta 
concepto, quedando exceptua-
dos lojs que se ballea incursos 
quema de 
en la misma 
miento de Andalucía, ^ ^ 1 " I atraC0S en España: ás Kubo 
nando en la rebelión de òeviila ^ ^ épocas^ Habrá desa, 
que determinó la declar^1Ton. sosie¿0) espíritu protesta tario, 
del estado de guerra en dicha e la vida rural colmados 
ciudad y la utilización de la ar- j lencia. per0 se Kan des-
tillería. N o Ka Permanec.ldo - vaneciao aquellos movimien-
después completamente quieta insurreccionales que dra-
Sevilla; no Ka estado t o t a l m e n - ^ ^ . ^ ^ ^ prímeros meses 
te apaciguada Andalucía; pero , ^ República... A los dos 
la situación de orden público f e estatuída la Repúbli . 
Ka remitido la gravedad que, cüando en otros países ya 
tuvo. Y no fué únicamente ^ K V ^ desaparecid0 o se Kabía 
quema de los conventos y e l j " 
alzamiento del campo andaluz, j 
Se anunció en forma que se: 
ios que se registraban a 
^átic y 0011 persistencia dra" 
o^r . \C0Tí volumen aterra-
^ España todavía el pe-
rra civil, la República sigue en 
61 oie, dentro de 1 
consideraba inminente el suce- < tando la libertad de todos. 
Constitución, 
en la Ley de Jticompatibilida- i 
^des y entrandò\çn vigor tan; 
del Consejo Local ocurridas* pronto cese el período de su i n - ' 
desde la última Asamblea, ^ compatibilidad. i 
siendo designados por aclama-1 2.a Que se establezca un lí- ! 
ción don Pedro ïabre , como^mite máximo de 15.000 pesetas' 
vicepresidente; don Juan Peña- ' a las pagas de los altos cargos 
randa, como vicesecretario; do-1burocráticos del Instado, pro-
ña Pilar Escribano, como vo-
so, la sublevación armada de 
las provincias del Norte de Es-
paña. Se contuvo. Pero fué 
preciso el nombramiento de un 
gobernador general con facul-
tades excepcionales y una am-
;do la autoridad. 
vincia y Municipio, incluyen-
cal primero, y don Angel Her- 5 do en esta cantidad toda clase 
nández, como vocal segundo. ,de gratificaciones, indemniza-
4. ° Contribuir con una can-aciones y demás emolumentos 
tidad a los gastos que ocasioneIanejos a los mismos, excep-
a la Agrupación de Bilbao la jtuando únicamente el cargo de 
adquisición de un busto en' ministro y aquellos que reba-' 
bronce del gran repúblico donasen la jerarquía de director ge-
Manuel Azaña. fneral. -: 
5. ° Idem con otra cantidad! Se acuerda que esta proposi-
y con una suscripción entre los | ción la defienda el delegado de-
afiliados a los gastos que Ka'signado para asistir a la Asam-
tenido el Consejo Nacional con í blea Nacional. ( 
mantenien, 
construyendo un Estado, con-
duciendo a España Kacia sus 
nuevos destinos. 
H o ocultar el mal allí donde 
motivo de la difusión por toda 
España del discurso pronun-
ciado por el señor Azaña el día 
2 del actual en las Cortes. 
6»a Idem idea^ mensual al 
10. Que transmita igual-
mente el acuerdo de que los! 
candidatos que designen para | 
esta provincia a lucKar en las 
elecciones generales vayan so-
Ciudadanos: Los monarqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan Jos capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel conlia ¡a República, 
con ti a Ja demociacia, con ti a 
eJ pioJetaiiado. 
Bn todos sus actos y en todas 
sus actitudes Jo demuesí/an. 
Nosotios, Jos lepubJicanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y correspondci a ese 
boicot a Ja medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como Jo es el 
de fomentar c inciementar Ja 
pi ensa i ep ubJicanal 
¡ BJ lepubJicano que favorece 
a Ja prensa leaccionaiia con 
peí juicio de Ja lepubJicana, 
no demuestia su idean'of Des-
confiad de éJ. 
Bn TeiueJ sólo existe un pe-
nódico netamente lepubl¡ca-
no: RBPUBLICA. SusaihirsQ 
y piopagaiJo es una obligación 
moral de todos Jos lepubJica-
nos sin distinción. 
•
DIPUTACIÓN diente abono previas las formalida-
des reglamentarias. 
Dada cuenta de una instancia del 
Ayuntamiento de Torre los Negros, 
solicitando la construcción de dos 
Anteanoche, bajo la presidencia badenes y u n a subvención de 
de don Ramón Segura, celebró se-1 3.000 pesetas para reforzar nn mu-
sión la Corporación provincial. frO, la Comisión de conformidad 
Adoptó los siguientes acuerdos:; con el informe de Vías y Obras. 
Aprobarlas altas y bajas habi-? acordó manifestar a dicha Corpora-
das en el Hospital provincial. Casa ^cióa que las avenidas de las ram-
de Beneficencia y Manicomio. |blas no ocasionan daños en el ca-
EI prohijamiento de la niña ex-?mino vecinal, no pudiéndose quitar 
pósita María Luisa Bello Gardenia | puentes para construir badenes y 
a favor de los cónyuges y vecinos | con respecto a la solicitud de sub-
de Masanasa José Alapón y Elvira ¡vención para reforzar el muro, no 
Casán. 
Bl ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, como acogidos de lactan-
cia, de Fidel Gonzalvo Gómez, de 
Altambra, y Carmen Rosalén, de 
Arcos de las Salinas. 
Que por el señor delegado de la 
Sucursal de Beneficencia de Alca-
ñiz se comunique a la acogida Ma-
ría Rafaela Escriche, la imposibili-
dad, por razón de edad, de su in-
greso en la Casa de Beneficencia 
y si estaría conforme en ser trasla-
dada al Asik) de Ancianos de esta 
capital, bien entendido que si una 
vez en él mostrará su disconformi-
dad sería trasladada nuevamente a 
la Sucursal de Beneficencia de AI-
cañiz. 
Señalar el día 11 de noviembre 
pudiendo invertirse en ello fondos 
de los destinados a la construcción 
de caminos deben dirigirse a la De-
legación de Obras Hidráulicas del 
Ebro. 
Ampliar por un año la pensión 
que para el estudio de la carrera de 
Pintura viene disfrutando don Ale-
jandro Cañada Valle. 
Aprobar el informe de la Sección 
de Vías y Obras referente a la ad-
quisición de cubiertas y cámaras 
destino a los camiones de dicha 
Sección. 
Idem la nómina de las indemni 
zaciones que por el servicio de ins-
pección técnica y fiscalización de 
los caminos vecinales, corresponde 
abonar por cuenta del pasado mes 
de septiembre al señor ingeniero 
próximo y hora de las doce, para | jefe de Obras públicas, 
la celebración de la subasta de ha- Idem Ja certificación número 15, 
riñas y carnes con destino a la Ca-
sa de Beneficencia, designando al 
diputado señor Bayona para que 
asista al acto y como suplente al 
también diputado señor Fabre. 
Aprobar los precios medios. 
comprensiva de la obra ejecutada 
en un kilómetro del camino vecinal 
número 637 de la carretera de Cau 
dé a El Pobo a Griegos; y la núme-
ro 9 de la ejecutada en un kilóme-
tro del camino 631, de Vinaceite 
Conceder un mes de licencia al | ia carretera de Cariñena a Escatrón. 
oficial de esta Corporación donj Idem la nómina de gratificacio-
Juan Andrés Ferrando. Ines y dietas devengadas durante el 
De conformidad con una comu-J pasa(io mes de septiembre por el 
nicación de la Comisión mixta pro-1 personal afecto a las Brigadas pro-
vincial encargada de la sustitución ¡fisiónales para el estudio y redac-
de la enseñanza dada por las Con- ¿i¿n ¿e \os proyectos de caminos 
lesiones y Congregaciones religio-
sas, la Comisión acordó gestionar 
en Madrid algunas dificultades y ce ios caminos vecinales, corres-
conflictos presentados para llevars pondienfes al pasado mes de sep-
a cabo la mencionada sustitución, tiembre. 
vecinales. 
Idem las cuentas de conservación 
Facultar sobre el presidente de la 
Corporación para que fije la canti-
dad con que se ha de contribuir a 
la primera Conferencia Económica 
Aragonesa, y designar a los seño-
res presidente y diputados señores 
Barceló, Bernad y Fabre para que 
asistan a la misma en representa-
ción de la Diputación. 
Aprobar el informe emitido por 
Sección de Vías y Obras referen-
te a la ordenación para la cons-
trucción de los caminos vecinales 
Dejar sobre la Mesa una petición 
de anticipo, solicitada por el Ayun 
tamienío de Teruel, para ayuda de 
las obras de construcción del cami-
no vecina! número 625, de la ca-
rretera de Teruel a Sagunto a la 
Aldehuela por Castralvo. 
Aprobar la cuenta de material de 
la Sección de Vías y obras, corres-
pondiente al tercer trimestre del 
actual ejercicio. 
Idem la cuenta de material de In-
tervención correspondiente a los 
últimamente incluidos en el plan y • nueve primeros meses del ejercicio 
que se de al expediente la tramita- actual. 
ción correspondiente. Autorizar al señor delegado de la 
Dada cuenta de una instancia del Sucursal de Beneficencia ¿de Alca 
señor Lleixá, destajista del camino ñiz para que ordene la adquisición 
vecinal de Vinaceite, solicitando la de diversos artículos con destino a 
revisión de obras, la Comisión las necesidades de aquel Estableci-
acordó manifestar a dicho señor miento. 
que efectuada la dicha revisión no Aprobar las dietas devengadas 
existe en el momento actual de la durante el pasado mes de septiem-
construcción aumento en el presu- bre por el Tribunal provincial con-
puesto del camino, por resultar que tencioso-administratixo. 
el aumento de la obra no es mayor Idem la cuenta de estancias cau-
que la suprimida y que al terminar sadas en los meses de mayo y sep-
de construirse el camino se mani- tiembre por la ciega Rosalía Cor-
festará si existe aumento de obra, batón en el Colegio Nacional de 
ec cuyo caso se hará el correspon- Ciegos. 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id O'IS » » 
Edictos y subastas. . . . . . 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página, 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA 3^JA^SAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
4 por 
4 por 
100 
100 
100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 Va por.100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porílOO . . . 
» » 5por|100 * . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
. » Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichmasrk. . 
67,00 
80*00 
70'90 
77*25 
84 50 
88'50 
8675 
92'25 
85'20 
97'50 
97,60 
98*00 
204*00 
95*80 
86i00 
00*00 
00*00 
90*25 
96 50 
100*50 
80 00 
87-45 
80*50 
93*00 
139 00 
532*00 
000*00 
00*00 
000 00 
00*00 
000*00 
^ ^ O 
100*25 
648 00 
227'00 
204*50 
0000 
00*00 
000*00 
89'85 
00*00 
93*00 
00*00 
0000 
251 00 
OO'OO 
46*95 
1671625 
232 875 
63^0 
37*05 
799 
2<86 
Idem varias facturas de T6"6^^ U ^ M I I Ï Q _ I> • 
námica Turolense por suministro'. • ^ ^ • • 1 " O l%ClvllCcll 
de energía para alumbrado y fuerza 
motriz. 
Conceder a la Comisión mixta 
provincial encargada de la sustitu-
ción de la enseñanza dada por las 
Confesiones y Congregaciones re-
ligiosas, la cantidad de 900 pese-
tas para atenciones de personal y 
300 para material, por cuenta del 
segundo semestre del actual ejercí 
Socialista Inde-
pendiente 
A LAS ÀGRUPÀCIONBS DE 
LA PROVINCIA 
Bl vocal del C. E . N. don Grego-
rio Vilatela en cumplimiento de 
ció, habiendo de deducirse las can- acuerdo tomado por el mismo se 
tidades que hayan sido satisfechas dirigirá a todas las Agrupaciones 
con anterioridad y ser reintegrados locales comunicándoles instruccio-
dichos fondos a la Corporación nes relativas al asunto electoral en 
cuando el Estado atienda a los gas- tanto la Asamblea provincial desig 
tos de la mencionada Comisión. na e' Comité Ejecutivo provincial. 
Aprobar los padrones de cédulas 1^16 es el organismo que democrá 
personales formadas por varios ticamente habrá de dirigir el Par-
Ayuntamientos de esta provincia, pido. 
Idem, la factura de don Alfonso Por ello, cuantas Agrupaciones 
Pérez, propietario del Hotel Ara- deseen hacer consultas o petició 
8ón- j nes, deberán dirigirse a dicho co-
Hacer constar en acta la satis-^  rreligionario, quien a la vez agra-
facciónde la Corporación por la decerá se le informe debidamente 
designaaon del ilustre hijo de esta de todos cuantos detalles crean de 
provincia don Vicente Iranzo para' interés para el mejor éxito de 1 
el desempeño de la cartera de | elección. 
Guerra. 
Quedar enterada de un telegra-
ma del señor Iranzo dando las gra-
cias por la felicitación de esta Cor-
poración y ofreciéndose incondi-
cionalmente a la misma. 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
Aiiuiicie usted en m m i m 
El Partido R. S. Independiente 
sigue recibiendo numerosas adhe-
siones de las Agrupaciones de la 
provincia. 
Entre las últimamente recibidas 
figuran las de Monreal del Campo, 
Alcañiz, Calaceite, Cantavieja y 
Castelse ras. 
Movimienio demograiico 
NACIMIENTOS 
Rosario Martín Arnau. 
María del Pilar Romero Pam-
plona. 
Valentín Urquiza López. 
MATRIMONIOS 
Maximino Gregorio Salas Hervás, 
de 30 años, soltero, con Pídela 
Guadalupe Izquierdo, de 25, sol-
tera. 
Jesús Juan Pomar Parrillas, de 
24, soltero, con Emerenciana Cal-
vo Sánchez, de 27, soltera. 
Juan Momiejo Dobón, de 26, sol-
tero, con Manuela Guillén Guillén, 
de 26, soltera. 
Félix Torán Bstevan, de 24, sol-
tero, con Asunción Civera Maíces, 
de 22, soltera. 
DEFUNCIONBS 
Sor Joaquina de la Santesteve 
Miguel, de 68 años, a consecuen-
cia de asistolia. San Julián, 18. 
TemPeratur9 
Datos facilitados en ^ 
torio de esta capital; 0bs*rva. 
Temperatura m«x:m 
18 grados. ^ ^ 
Idem mínima de hoy, Q,4 
D i c c i ó n del viento g " 
Presión atmosfèrica,'Q¿811 
Recorrido del viento, T 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
cíales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
Lílros i Jevistas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Leed "Izmiierda,, 
de Alcoñiz 
M E M O R A N 0 | ] ^ 
OZ>/e/0;¿acu/pa 
vida miserable es de /as (lJ 
de Abnl los destinos ele Bsn J 
males ai poique pasas ha s i 
te'nnuencíadelaaiistoc^l 
f cleio.j Y conste ç u e n T i í feiimos al alto clerof 
Obiero.yCuándohasCom¡do 
^enr vestido bien y ganado Uñ 
jornal decente? Si eiessinceio 
dhás con nosotios que nunca y 
si e/es consciente sabiás que si 
hoy no disfiutas totalmente de 
ese mejoiamiento que la foptf. 
blica te prometió es culpa de hs 
glandes capitalistas que pa,a 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso* 
iasr letraen el capital pata cieai 
el paio. 
Obrero: No olvides que es-
tos atemos explotadores del 
pioletaiiado son los causantes 
de las necesidades que padeces. 
Ob iew No olvides que 
mientias la República ti abaja 
poi me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guena sóida y sm cuartel. 
¡No olvides a esos señoiones 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de tieua, que ellos no ti abajan 
(aunque se titulanjAgíanos!), 
y un capital de muchos milh' 
nes no sólo permiten que pases 
hambie smó que por todos los 
medios ti atan de engañaite pío-
metiéndote <el oro y el moio> 
que siempre te negaion en los 
muchos años que fueron los rec-
io; es de la política Nacional! 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en ¡a imprenta de 
este petiódíco 
Leal 
l i i i i i d i i i i c i i i i sos precios 
S e g ú n nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. > 
i 
i 
» 
» 
I 
doc.0 
kilo 
lata 
de cuba, doc." 
kilo 
» 
» Matizado. 
* Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos l.a . 
2.,, . 
» 3.a . 
Chorizos . . , 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» . 
Jamón. 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.0 
Gallinas 
Jabón 
O'SO 
0^60 
1^ 20 
1'60 
lO'OO 
12'00 
veo 
1^ 20 
1*20 
l'QO I PESCADO 
0'60 Meriuza . . . kilo 
Sardina. . . . * 
Salmonete. • • » 
Besugo. . . . * 
Luz. . . . . * 
Voladores. . • * 
Calamares. . . * 
CARNES-lanares 
Carnero. . . • • 
P60 Cordero, 1 » 
2'40 Cabrito. . • » 
2'20 Oveja . 
2i00 I CARNES-cerda 
. . una 
corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . » 
14'00 
ICVOO 
3'60 
V70 
&00 
VIO 
V50 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. , 
Escarola . . 
Lechuga . 
Judias tiernas. . kilo 
manj 
> 
Lomo . . . • 
2X00 Magra. . . ¡ 
2i50i Costilla. . . . 
lO'SO Tocino entrvd.0. 
blanco . 
CARNES-vacuno 
i Ternera l . " • • * 
> 2.a . . » 
> 3.* . • » 
> ^ . . » 
FRUTAS 
> 
9 
» 
doc' 
!
' Manzanas. . 
Uva moscatel. 
Naranja Conte.. 
^y^iPeras . . • 
OO'GQ Mandarina. . • 
_ I Plátanos . . • 
1()y5jTomates . • • 
15, 10 y 5 . Pimientos colo-
kilo 
O'OO rados ' Pimientos ver-
S'OO 
V50 
O'OO 
2'50 
yoo 
2'50 
O'OO 
4'00 
4'00 
4'00 
y ò ò 
&00 
$'00 
Voo 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2^ 20 
O'OO 
O'O 
O'O 
0^ 0 
12 
í 
i 
Octubre 
is*rva. 
5^ 00 
V50 
O'OO 
2'50 
yoo 
2'50 
O'OO 
4'00 
4'00 
4^ 00 
F R M A 
R E P U B L I C A P á g i n a 3 
N G E N E R A 
Nuestro exdiputado y director don Gregorio 
Vilatela, ha sido nombrado subsecretario 
de Comunicaciones 
Nombramiento de alt  os caraos y extensa combinación 
cle> éobernadores 
Seruicio directo con la 
prenda Mencheta 
Conferencia 5 taiae 
Nombramiento de 
altos cargos 
Hadríd.-Se han hecho 
los siguientes nombra-
mientos: 
Subsecretario de la Pre-
sidencia, Sr. Torres Cam-
pañá. 
Subsecretario de Comu-
nicaciones, don Gregorio 
Vilatela. 
Director de Marruecos 
y Colonias, señor Alvarez 
pla. 
Subsecretario de Esta-
do, don Manuel Aguirre. 
Idem, de Marina civil, 
señor Andión. 
Idem, Gobernación, don 
¡ustino Azcárate. 
Director general de Sa-
nidad, señor Gutiérrez Ba-
rreal. 
Delegado gubernativo 
en Mahón, señor Bena-
Director Industria, don 
Alberto García. 
Id. Minas, señor López 
Goicochea. 
Id. de Comercio, señor 
Artigas Arpón. 
Y presidente del Conse-
jo minero, don Vicente 
Kindelán. 
Combinación de go-
bernadores 
Madrid.-Se ha facilita-
do la siguiente combina-
ción de gobernadores: 
Albacete, don Vicente 
Costales. 
Almería, don José Mira, 
Avila, don César Torre. 
Cádiz, don Alfredo Fi^ 
güeras. 
Castellón, don Márianb 
Menor. 
Soria, don Rafael Bos-
que. 
Toledo, don José María 
Vila. 
Tarragona, don Tomás 
Ramón Amat. 
Valladolid, don Abelar-
do Novo. 
y Vizcaya, don J o s é 
Acosta Val. 
Consejo en Palacio 
Madrid.-Esta mañana 
se celebró Consejo de mi-
nistros en Palacio. 
El señor Ordás abando-
nó la reunión para asistir 
a los actos conmemorati-
vos de la fiesta de la Raza. 
El señor Sánchez Albor-
noz manifestó que era ine« 
xacto que en el Consejo 
de ayer se hablase de las 
Subsecretario de Ins-
cción pública, don Cán 
Mo Bolívar. 
Wem, de Trabajo, don 
^ro Mías.. • 
^rector general Traba-
> §eñor Marial. 
Subsecretario Agricultu-
ra- señor Alvarez Mendi-
zjlbal, 
Rector general de Agri-
ara, señor Fernández 
^tillejos. 
rtI(|'5Hontes. don Mi-
W Pastor. 
lector general de Te-
s e ñ o r co*unicación, 
Córdoba, don Valeriano próximas elecciones y que 
Bautista Díaz Arias. j 
Cuenca, don Luis Lavín. 
Granada, don Manuel 
Asensi. 
Guadalajara, don Rafael 
Terol, 
Guipúzcoa, don Anto-
nio Cepas. 
Jaén, don Ignacio Sán-
chez, 
Lugo, don Juan Gonzá-
lez Rodríguez. 
Madrid, don Eduardo 
Benzo. 
Murcia, señor Maldo-
nado Ayuso. 
Navarra, don José Qui-
rós, 
Orense, don José Adrio. 
Palència, don José L a -
mana. 
Pontevedra, don Isidro 
Liarte. 
Santander, don Teótico 
Sevilla. 
este asunto se abordaría 
en uno de los próximos 
Consejos. 
Eí señor Barrios dijo 
que había hecho ante el 
Presidente un resumen de 
la política interior y exte-
rior. 
Añadió que se habían 
puesto a la firma numero* 
sos asuntos y que mañana 
volverá a celebrarse Con-
sejo. 
La «Gaceta» 
Madrid. — La «Gaceta» 
autoriza a don Baltasar 
Zuriaga propietario de la 
empresa de transportes en-
tre Teruel y Casas Bajas, 
Montalbán, Aliaga, Celia 
y Calamocha a Vivel del 
Río, para satisfacer en 
metálico el importe del 
Nuestro diputado Sr. Vilatela 
renuncia el cargo de subse-
cretario de Comunicaciones 
m \ m \ m de 
s de m m 
HORN EROS H«oo « o n í t i B t cnoluaoJOn 
B!-6 S^  co^ce: C o r n u ü t r a "piedra especial muy conocida 
Í4¿nfad0 61 "^ento de que construyáis vuestros hornos con todo 
, tSpfa- Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
V h én mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
SaCn!rnOSdemovi^ ento continuo, muy modernos para que fuñ-
ica e, Carbón v leña v rnn «rpitPs nesados. El adelanto de nuestra 
!.«r esPecial y leña y con aceites pesados WZ!1 COnsiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
'X dpmen0Scomb"st¡ble;y 3.° que su descomposición tarda un 
SuehacaU0S desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
Ce' aI ^ enor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D ' MANUEL GARCÍA 
(TORAS Castellón) 
Tervel 12 de Octubre de 1933. 
Sr. D. Emilio Palomo 
Ministro de Comunicaciones 
Madrid 
Querido Emilio: Muy agradecido al ofreci-
miento que me hiciste ante la minoría parlamen-
taria del cargo de subsecretario de Comunicacío-
y cuya aceptación condicioné a la consulta con 
la representación de nuestro partido en esta pro-
vincia. 
Ayer, miércoles, apenas llegué a Teruel reuní 
los vocales presentes del Comité provincial, a 
quienes expuse mi parecer cual era el de enten-
der que mi actividad ha de ser más provechosa 
en la campaña electoral que requiere mi ausen-
cia de Madrid y mi actuación intensa jerca del 
cuerpo electoral. Se rechazó en principio mi de-
seo pero discutido larga y desapasionadamente 
todos convinieron en que se debe concentrar 
todo esfueizo en la lucha electoral, facultándo-
me para la renuncia. 
Inmediatamente llamé a conferencia a don 
Marcelino Domingo como presidente de nuestro 
Comité Ejecutivo Nacional comunicándole la re-
nuncia del cargo en atención a las causas que lo 
motivan. 
Nuestro Comité provincial me encarga haga 
presente su agradecimiento a tu atención, para 
mi inmerecida, y a la minoría parlamentaria que 
por unanimidad aprobó la propuesta. 
Ahora lo interesante es la contienda electo-
ral a la que quedo entregado por completo. 
Muchos aciertos te deseo en tu Ministerio y 
sin ser subsecretario tendrás siempre en mi un 
buen amigo y correligionario. 
Te abraza cordialmente. 
OKBQOWQ ViUTEÍA. 
timbre que grava el billete 
de viajeros y mercancías, 
fijándole un c á n o n de 325 
pesetas mensuales. 
La fiesta de la Raza 
Madrid.-Con gran so-
lemnidad se conmemoró 
la fiesta de la Raza, cele-
brándose diversos actos 
en los que estuvo repre 
sentado el Gobierno. 
Asamblea del Parti-
do de Acción Re-
publicana 
Madrid. — Durante los 
días 14 y 15 del actual se 
celebra-án en el teatro del 
Conservatorio las sesiones 
correspondientes al Con 
greso nacional que anual-
mente celebra el partido 
de Acción Republicana. 
En la sesión de clausura 
el presidente del Consejo Pectácu]os-
nacional del partido, SC - En él teatro Marín actuará el npr 
• table espectáculo, Max Guido Jazz 
ñor Azaña, pronunciará Shaw, que con tanto éxito debutó 
un discurso, al que se atri- anoche. 
buye grati importancia po ^ en el salón Parisiana se rodará 
| ^ | c a el interesante film «El tigre del mar 
negro». 
Azaña y Lerroux j •— ' — 
condecorados por De interés para 
la República 
Madrid.-El jefe del Go ' 
bierno manifestó que en el 800.000 PESETAS PARA LAS 
Consejo de ayer se acordó OBRAS DEL TERUEL-ALCAÑIZ 
la concesión del collar de El presidente de la Cámara de 
la Orden de la República Comercio don Isidro Salvador ha 
a los ex presidentes del recibido Uf;te,efonema de Madrid 
^ . , , . participándole que se han concedi-
ConsejO de ministros Se- do 800.000 pesetas para la conti-
ñores Azaña y LerrOUX. nuación, por él actual trimestre, de 
„ , ,, las obras del ferrocarril Teruel-Al-
ca ñiz. 
Felicitaciones al S e * Agradecemos mucho al señor 
~ i a H A Salvador la atención que ha tenido 
T l l a i e i q ¿e comunicarnos tan grata noticia. 
ble felicitación, por el nom-
bramiento y por la renun-
cia, que nosotros, sincera-
mente, estimamos conve-
niente y oportuna. 
Así obran los verdade-
ros republicanos, los que 
laboraron por el adveni-
miento de la República y 
los que en estos momen-
tos de máxima importan-
cia se aprestan a su defen-
sa, haciendo caso omiso 
de las conveniencias per-
sonales. 
La fiesta de la Raza 
Hoy se conmemora el día de la 
tiesta de la Raza. 
Con este motivo vacaron los cen-
tros oficiales y ondeó en ellos la 
Enseña nacional. 
El comercio también guarda 
fiesta. 
Tarde y noche funcionan los es-
Sa 
Nuestro querido direc-
tor y ex diputado a Cortes 
d o n Gregorio ViLtela es 
tá recibiendo n u m e r o s o s Hemos tenífp la satist'atción <fó 
felicitaciones p o r h a b é r sHudar a nuestips queridos'córrelí• 
Sido n o m b r a d o S U b s é c r e Sionar¡os' don Ramón Marco, de 
,i„ . • • Manzanera; c'òn Esteban Barceló, 
t a ñ o cíe ^ o m u n i c a c i o r e s , , , „ . , ^ o> , w 
ce La ruebia de Ilijai; don Vicio 
C a r g o al q u e , c o m a ei ÍCC ru-.no Górriz, alcalde de Monreal a 
tor podrá Ver é n Otro lu- quien acompañaban su hermano y 
g a r del periódico, ha rc . j el secretario señor Mateo, 
nunciado, por c r e e r q u e ! ~-4&I&=Z==ZZ=ZA^\.'^-ypr^ryi^ 
su d e b e r e s t á en estos m o - ; I ^ • i 
mentos en aprestarse a Ia | ^9®"*« € O i n e r € i a Í 
defensa de l a República y re'acionado Arquitectos, Construc-
del Partido en q u e milita, tores. Ofertas detalládas. E . S. A. 
Nosotros, C o m p a ñ e r o s ' Mülendez Va'dés, 51.-Madrid. 
y correligionarios, n o s ¡ 
congratulamos de su de 
mocrática y diáfana acti-
tud y por ello enviamos al 
Iseftor Vilatela auestra do-
Lea usted 
«República» 
m 
i 
PREOOS DE SUSCRIPCIÓN Ú 
|| En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas f. 
\\ Fuera, al trimestre. . . • 6^00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año IIL—Número 373 
I ^ A c a o N y A D ^ ^ ^ 
II Píaza de B^ÍA« ACl0N Bretón, 
Teléfono 13o 
num. e 
ji Toda la correspondencia a] A A . 
, " ••¡¡¡••••.,. 
* " 1 ^ïl·^^XSSASaBll·mmimÈyf^-. 
SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
Jueves 12 0c( ubrt 
Los cursillos del 
Magisterio 
El tribunal primero, de los cur-
sillos de selección del Magisterio 
ha declarado aptos para pasar a la 
segunda parte de los mismos a los 
cursillistas siguientes: 
M A E S T R A S 
Número 1, doña Carmen Guerra 
de la Mota, 79'2 puntos; 2, doña 
María Rosa Edo Lázaro, QQ'Q; 3, 
doña Pabla Espada Omedas, 68'8; 
4, doña Patricia Binaburo Pala-
cios, G4,0; 5, doña María Aurelia 
Lafuente Clemente, 64'0; 6, doña 
Julia Báguena Barrachina, 62'4; 7, 
doña Isabel Esteban Jordán, 60'8; 
8, doña Rosa Asensio Julián, 60'0 
9, doña Celia Conde Alvarez, 59'2 
10, doña Josefa Aznar Julián, 57'<5; 
11, doña Visitación Gómez More-
no, 57'6; 12, doña Antonia Lafuen-
teClemente, 56*8; 13, doña Modes-
ta Julia Bayo Garcés,. 5(5'0; 14, 
doña Pascuala Aparicio Aparicio, 
SÓ'O; 15, doña Emerenciana Asen-
sio Muñoz, 55 2; 16, doña Cristina 
Lázaro Lorente, 53'6; 16 bis, doña 
María Dolores Herrero Mateo, 
50'4; 16 bis, doña Felisa Bayo Gar-
cés, 49'6; 17, doña María del Pilar 
Fraile Navarro, 48'8; 18, doña Eli-
sa Alcalá García, 44i0; 19, doña 
Leonisa Forniés Ibáñez, 42^ 4; 20, 
doña María Barrachina Cavero, 
40^8; 21; doña Joseta Ballester Es-
criche, 40'0; 22, doña Filomena 
Soledad Ferrer Zurita, 39'2; 22 bis, 
doña Natividad Felipe González, 
38^; 22 bis, doña María Abril 
Gómez, 37,6; 22 bis, doña An-
geles Bernal Sanz, 37^6; 23, doña 
Piedad Bernal Sanz. 35'8; 24, doña 
Teodora Domingo Herrera. 35'2; 
25, doña Pilar Bea Calvo, 34^; 26; 
doña Engracia García Górriz, 33'6; 
27, doña María Concepción La-
guarda Peris, 33'6; 28, doña Mer-
cedes Bea Calvo, 32'0; 29, doña I 
María Bernad Rueda, 32'0; 30, do- i 
ña María del Carmen Ferreruela i 
Tello, 32,0; 31, doña Angeles Gar-
cés Sánchez, 32'0;.'32, doña María 
Concepción Herrero Frax, 32'0; 32 
bis, doña Auréa Ferrer Pascual, 
32'0; 32 bis, doña Teresa Almazán 
Domingo, 59/0. 
M A E S T R O S 
Número 1, don Manuel Blasco 
Aguilar, 86,4 puntos; 2, don Benja-
mín Ballester Boya, 80,0; 3, don 
Federico Castro Dolz, 79,2; 4, don 
Vicente Escuin Ricart, 79,2; 5, don 
Luis Larrocha Riocerezo, 68,8; 6, 
don Delfino Ballester Moya, 68,8; 
7, don Albino Cañada Giner, 68,8; 
8, don Benjamín Guillén Galve, 
66,4; 9, don Francisco Gisbert Gi-
ner, 66,4; 10, don Julio Catalán 
Mondragón, 64,0; 11, don Teodoro 
Agustín Rubio, 63,2; 12, don Elíseo 
Calomarde Soriano^ 63,2; 12 bis, 
don José S. T. Giménez Bedrina, 
6s<4;13,don Manuel Adlert García, 
59'2; 14, don Feliciano Garcés Ma 
rin, 57'6; 15, don Gabriel Benajes 
Redón, 57'6; 16, don Ramón Espe-
leta Martín, 56*0; 17, don Joaquín 
Víctor Gómez Durbán, 55'2; 18, 
don Maximino Iranzo García, 55'2; 
19, don Deogracias Serapio Gon-
zalvo Bueno, 52i0; 19 bis, don Ra-
fael Güemez Lázaro, 51'2; 20, don 
Francisco Buj Pastor, 49'6; 20 bis, 
don Joaquín Clemente Fuertes, 
49'6; 21, don Manuel Cortés Argi-
lés, 48 8; 22, don Octavio Cruz 
Hernández Casinos, 48'8; 23, don 
Francisco Lara Soriano, 45*0; 23 
bis, don Ramón Hernández Carva-
jal, 48'0; 24, don Julián Casque 
Benajes, 46^4; 25, don Juan Ciérco-
les Galve, 44^0; 25 bis, don Tomás 
Asensio Sánchez, 44'0; 26, don 
Benito Herrero Sánchez, 41'6; 27, 
don Juan Francisco Abad Torres, 
41'6; 28, don Francisco Blasco 
Blasco, 39,2; 28 bis, don Eloy Se-
rafín Bello Vidal, 38,4; 39, don Pe-
dro Corella Jiménez, 37,6; 29 bis, 
don Juan Antonio Alonso Benedic-
to, 37,6; 29 bis, don Rodrigo Ho-
norio Calomarde Navarro, 36,0; 
29 bis, don José Ibáñez González, 
34,4; 30, don Benito Fortea Rome-
ro, 30,0; 30 bis; don Antonio Blas-
co Ferrer, 32,0; 30 bis, don Cipria-
no Carrascoso Samper, 32,0. 
El tribunal convoca a los cursi-
llistas dé ambas relaciones para 
que el día 11 del corriente a las 
tres y media de la tarde, concurran 
al salón del Instituto, a lin de veri-
ficar la adjudicación de escuelas 
para el ejercicio práctico. 
Ü V 
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SUPERIORES DE MESA 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
SE VENDEN EN CASA DE 
L e ó i x Lesp ina t 
Panadería Francesa 
3 de Juíio, IT Píaza de Carlos Casíeí, T 
Sorteo de reclutas 
de cuota 
El próximo domingo día 15, a las 
diez de la mañana, en el local de la 
Caja de Recluta de esta capital, 
tendrá lugar el sorteo de los reclu-
tas de cuota del actual reemplazo, 
para determinar quienes deben pa-
sar al cupo de tilas y quienes al cu-
po de instrucción. Entran en sorteo 
69 reclutas. Los que obtengan nú-
mero desde el 1 hasta el 47, ambos 
inclusive, pasarán al cupo de filas. 
Los 22 restantes, al cupo de Ins-
trucción, i 
Valorizando la ripza del [ampo 
T res eoneepeiones 
La importancia de arroz 
como producto nacional y 
de gran desenvolvimiento 
económico ya es. conocida 
Ensalzarla a los ojos de 
ias personas con unas li' 
neas de propaganda está 
muy bien. Grande es el 
elogio que merecen los 
propugnadores de esta 
idea. Este va a ser mi pro 
pósito. Pero desde un prin-
cipio, pecando quizás dej 
demasiada originalidad, j 
me aparto de las maneras) 
rimbombantes y dejando j 
en lo sidéreo las formas! 
«americanas»(aunque sean 
las más audaces), voy a in-
tentar llegar al alma de los 
"TB" -rr 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
3 E 
lectores, por otros derro-
teros y que después se ha-
ga cada uno un examen de 
conciencia que será la me-
jor propaganda de la exce-
lencia de este producto 
que no tiene férvida vitali-
dad comercial sin ella. 
¡Arroz! ¡Arroz! ¿Qué es 
el arroz? A un alumno de 
bachillerato que estudie 
agricultura, si le hicieran 
esta pregunta, sin titubear 
ni agudizar su mentalidad 
contestaría con aires de 
suficencia: «El arroz es 
una planta cuyos granos 
semejantes al trigo pero 
blancos, son comestibles 
y de gran alimento para el 
hombre». Y el alumno, 
con eso quedaría satisfe-
cho. Más; en su interior, 
tendría una sonrisa de des-
den )ara el profesor y en 
un momento de fatuidad 
les proscribiría a un niv^l 
de inferioridad. Vería aso-
ciadas la pregunta y la res-
puesta de una manera irre-
pochable y el egoísmo 
fluctuaría en el de la 
aquiescencia que nimbaría 
los ojos del profesor por-
que sería ésta precisamen-
te la contestación que del 
interrogado desearía. 
El bachiller, contestan-
do así siendo unos según* 
dos egoísta (resultado de 
este automatismo perso* 
nal y característico de una 
psicología conocedora de 
la superioridad humana in-
dividual), materializa un 
endémico resultado men-
tal, producto de los estu-
dios superficiales que le 
han puesto en comunica-
ción con la materia. Es la 
síntesis de una acumula-
ción de conocimientos no 
profundizados que un día 
han de verse asumidos a 
las consideraciones pro-
fundas de una conciencia 
responsable ante la reali-
dad espiritual. E l bachiller 
(poco más que un niño), 
vive separado de las mis 
tifícaciones de la materia, 
sumiéndose en los misti-
cismos del afecto con las 
personas y las cosas abs-
tractas, no interesándole 
otra cosa que la satisfac 
ción de lo suyo. Desligado 
sófica ha llegado a la cima 
de su conocimiento. Y 
plasmada la respuesta ha 
cumplido el deber que de-
bía a la interpelación. No 
se le puede exigir más de 
lo que ha argüido. E l arroz 
para el tan solo es esto. 
Lo tiene demostrado di* 
ciendo que es una materia 
con ciertas cualidades que 
le son tangibles porque las 
ve y las tiene cerca. 
Pero si le preguntara a 
un burgués, al Capitalista 
interesado, que es el arroz 
variaría la contestación. 
Se le inflaría de soberbia y 
fantasía el alma, creyén-
dose que se le iba a propo-
ner un negocio lucrativo y 
la definición sería muy 
otra. La inocencia del niño 
majestuosa por la plena 
puerilidad sería desprecia-
da y pisoteada. Arrollada 
por palabras con miras co-
merciales, el arroz, pasaría 
de ser planta con cualida* 
lidades de blancura y de 
forma, a ser planta mate* 
rializada. Las cualidades 
del color y forma solo 
ocuparían su importancia 
en atención a la tasación. 
El capitalista como el niño 
tampoco espiritualizaría. 
Pero en el niño que es be-
llo este estado porque re-
zuma inocencia sincera, 
repugna en el hombre. En 
éste todo es sagacidad y 
premeditación. Esta pre-
dispuesto para ver la esen-
cia del producto, pero su 
conciencia, le dice que pe-
netrarse de ella es atibo-
narse de romanticismo. 
Reconocer la esencia es 
reblandecer el espíritu. Y 
por lo tanto siendo cons-
ciente se aparta como el 
niño de todo lo que no sea 
materia. El niño porque no 
ve otra cosa y el hombre 
porque vilipendia. Quiere 
exceder y excede la mate-
rialización de la materia 
porque en la materia no; 
concibe la esencia. 
Contraria sería la res-s 
puesta del campesino que 
cultiva el arroz. Antitéti* 
ca; con toda la amplitud 
de la palabra. Nada más 
con el niño podría conve-
nir en un pequeño punto: 
c,al de Trabajo 
«•e Teruel 
JURADO MIXTO DE ART», 
GRAFICAS y PRENSJJ 
Convocada en la «SRr\ 
día 4 del actual las elección ? ^ 
la designación de tres vocair 
tivose igual número de sun?160" 
de cada representación, que 
Artes' 
niño que es el todo, en el 
campesino es una causa' 
accesoria. E l color y la.delegación 
forma contribuyen en la 
esencia. Y la esencia no la 
ve nadie si no que se quie 
re ver más que él. Para 
considerarla sin que se 
quiera concebir hay que 
sumergirse en los ernbal 
ses del cultivo, hay que lu-
char con las mortificacio-
nes de las fiebres, «cuarta 
nas», «tercianas»... hay 
que ensangrentarse las ma 
nos con la siega. 
Entonces si que se ve la 
esencia. Y la esencia es 
trabajo acumulado, espí* 
ritu muerto que el cultiva-
dor se deja. Solamente éi 
tiene derecho a materiali-
zar porque la materia está 
forjada por él y de él. Sa 
be verdaderamente el pre-
cio que se le debe dar. El 
capitalista no. Y sin em 
bargo es este quien vili-
pendía. Somete al agricul 
tor a sus tasaciones que 
son injustas y le relega so-
lamente el objeto de la 
producción. Como si fue-
ra una máquina. Y el agri-
cultor es mucho más Pozo 
de técnica y ciencia, de es-
plritualismo y superación, 
de libertad y justicia. E l 
campesino al definir el 
arroz asocia dos cosas: 
esencia y materia. En la 
esencia está su espíritu y 
en la materia está la for-
ma. Cualidades ambas que 
merecen proporcional con-
sideración tasativa. Es la 
única demanda del agri-
cultor en sus anhelos de 
justicia. Materializar el la 
materia y con ella la esen-
cia inherente, y no dar lu-
gar a la elevada superma-
terialización del capita-
lista. 
TOMÁS VERDAL 
Relojería y Taller de Repárate 
— DE 
I J O S E F O R T E A I 
calle Ramún y cala!, 36 
(Antes San Juan) y 
- T E R U E L - j 
integrar el Jurado m i x b d e ^ 
Gráficas y Prensa de Teruel 
ne en conocimiento de los' eP0" 
sados lo siguiente: !ntere" 
1. ° Que la Sociedad obrera A 
Artes Gráficas de Teruel d 6 
nombrar la representación 'que , 
corresponde en dicho Jurado 
tres vocales electivos y tres s L ' 8 
tes, con arreglo a los procediL 
tos que determinen sus Estatufn 
antes del 24 del corriente, r e ^ : 
do las actas de la votación a la De. 
legación provincial de Trabajo. 
2. ° La designación de los Vo-
cales patronos se hará de conformi" 
dad con lo prevenido en el artículo 
15 de la Ley de 27 de noviembre 
de 1931, la que tendrá lugar el día 
20 del actual en las oficinas de es. 
ta Delegación provincial de Traba-
jo—calle de Temprado, núm. 6-
de las 18 a 20 horas, en cuya vota, 
ción podrán tomar partè los que 
acrediten ser patronos del ramo de 
Artes Gráiicas de Teruel, mediante 
el recibo de la contribución indus-
trial, la cédula personal u otro do-
cumento acreditativo de tal condi-
ción. 
La votación sera secreta y por! 
papeletas, y cada elector podrá vo-
tar un número de candidatos igual 
al de los vocales que han de ser 
elegidos. 
Teruel a 8 de octubre de 1933.-
El delegado provincial de Trabajo, 
Pedro Fernández. 
Juan García i t t 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñlvarez 
Precio: TRES pesetas 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domicilio de su autor, 
Manuel, l.-Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
^ " ^ T ^ R e p ú b l i c a » 
L e a usted R e p ú b l i c a ! 
UN 
arceran e r n a n 
de toda consideración tilo J e n la forma y color. En el 
fifaoües Talleros de Mmím y CarpiiM »í»|[a 
[(Especialidad en reformas y reparaciones) ^ 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS^ 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Galla1" 
S E G O R B E Calle Castellón 
Teléfono n. 31 
la, 
IÈ 
(Castellón) 
É 
